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REPRESENTATION OF THE CATEGORY ‘SPACE’
BY DERIVATIONAL AFFIXES IN FRENCH
The paper is devoted to the analysis of compositional peculiarities o f French 
polysemic derivatives with spacial prefixes. In this paper we give attention to the 
changing paradigms of the semantics of a complex sign in particular, the conservation 
of components of the semantics of ‘space’ in the development of the polysemy of the 
derivative words. Cognitive reasons determining identified paradigms are pointed 
out.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 
В ОБЪЯСНЕНИЯХ МАРШРУТА
Доклад посвящен анализу объяснений маршрутов с точки зрения пред­
ставленной в них пространственной информации, а также выявлению факторов, 
которые могут влиять на стратегию репрезентации пространства.
Ключевые слова: язык пространства, пространственная семантика, объясне­
ние маршрута, репрезентация, восприятие пространства.
Описание пути движения к определенному объекту в окружающем 
пространстве или поиск объекта по описанию пути —  привычные дей­
ствия повседневной жизни. Вместе с тем, они являю тся объектом внима­
ния исследователей в области психологии, робототехники, когнитивной 
лингвистики, поскольку могут служить источником знаний о субъектив­
ных пространственных представлениях.
Данный доклад посвящен исследованию репрезентации пространства 
в объяснениях маршрута. В качестве материала исследования использова­
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лись описания маршрутов горных походов, представленные на британских 
интернет-сайтах. По сравнению  с ж ивы м  общ ением , в ходе которого 
участники могут переспраш ивать, уточнять, пользоваться паравербаль- 
ными и невербальны ми средствами, интернет-коммуникация имеет ряд 
особенностей. Н есмотря на письменную  форму, интернет-информ ация 
все же отли ч ается  от тради ц и он н ой  п и сьм ен н ой  речи, ф акти ч ески  
представляя собой см есь характеристик письм енной  и устной  речи. 
С другой стороны , отсутствие возм ож ности подкреплять излож енное 
п ар а л и н гв и сти ч ес к и м и  и н ел и н гв и с ти ч е ск и м и  ср ед ствам и  д ел ает  
вербальную  составляю щ ую  коммуникации более насы щ енной. С этой 
точки зрения, информация интернет-сайтов представляет собой полез­
ны й материал для исследования представлений о пространстве через 
язы к.
В ходе исследования средств, применяемых авторами при объяснении 
маршрутов, были выделены две группы: интеракционные и информацион­
ные средства. Внутри данных групп были выделены категории языковых 
маркеров.
П ервая группа вклю чает следую щ ие категории: предупреж дение 
(be w arned, m ind your head), совет (I advise that, m ake sure you..., you 
should), прогноз результатов и ошибок (you w ill find, you will see, you ’ll 
have to...), оценка отрезков маршрута с точки зрения трудности их преодо­
ления (a very easy stroll) и эмоциональности (great views). Появление дан­
ных маркеров в объяснении маршрута свидетельствует об учете автором 
знаний и интересов реципиента.
И нформационные средства представляю т различны е типы инфор­
мации: пространственную , историческую , социокультурную. Средства 
репрезентации пространственной информации мы разделили на два вида: 
инструктивный (императив) и дескриптивный. Последний включает сле­
дую щ ие категории: движение (walk, wander), фиктивное движение (this 
path runs along..., this ledge carries on around to...), локализация (конструк­
ция som ething is som ew here, in, at), область (in front of, behind, below), 
начало / конец (from here, up to), ориентация (north-east, left), направление 
(tow ards, w estw ards, ascent, descent), преодоление отрезков марш рута 
(through, along, cross), заполненность пространства (there is), расстояние 
(a m ile), характеристика пространства (grassy, boggy), объекты / ориен­
тиры (C alf Hill, Ogden Clough).
К ачественны й и количественный анализ наличия данны х средств 
в объяснениях марш рута выявил три формы, через которые по-разному
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репрезентирую тся представления о пространстве: нарративную , пре- 
скриптивную, дескриптивную.
Н аррати вн ая  ф орм а п ред ставляет собой  р ассказ о собственном  
опыте освоения маршрута. В нем преобладаю т компоненты движения, 
начала / конца, преодоления отрезков маршрута, направления, содержится 
довольно значительная часть непространственной информации с высо­
кой частотностью  комментариев относительно погодных условий. Это 
эгоцентричная процедурная стратегия, представляю щ ая пространство 
динамично, в виде последовательных отрезков.
П рескриптивная ф орма представляет собой инструкцию , в которой 
преобладаю т компоненты движ ения, фиктивного движ ения, ориента­
ции (особенно в терминах абсолю тной системы ориентации по частям 
света), направления, преодоления отрезков марш рута; менее выражены, 
но присутствую т компоненты локализации и прогноза результатов. Это 
процедурная стратегия с элементами «карты -обозрения», представляю ­
щ ая пространство  в основном  динам ично, в виде последовательны х 
отрезков.
Д ескриптивная ф орм а характеризуется преобладанием  компонен­
тов локализации, фиктивного движ ения, заполненности пространства, 
характеристики  п р остран ства (в том  числе м етрической), ш ироким  
и сп ользован и ем  и н теракц и он н ы х  средств  (п ред уп реж д ен и е , совет, 
прогноз, оценка). Это экзоцентричная «карта-обозрение» , представ­
ляю щ ая пространство в основном статично с детализацией объектов / 
ориентиров.
Таким образом, разные формы объяснения марш рута представляют 
разные стратегии репрезентации пространства, которые характеризуются 
соотношением следующих семантических и прагматических параметров: 
динам ика / статика, процедурность / декларативность, эгоцентризм  / 
экзоцентризм.
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SPATIAL REPRESENTATION IN ROUTE EXPLANATIONS
The report presents analysis of route explanations in terms of spatial information 
that is given in them. It also reveals factors that might influence spatial representation 
strategy.
Key words: spatial language, spatial semantics, route explanation, representation, 
spatial cognition.
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